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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis komoditas andalan, pengembangan komoditas andalan serta menganalisis
komoditas andalan untuk mendukung pengembangan klaster wilayah industri.
Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Data yang digunakan adalah data kurun waktu (time series) antara tahun
2009-2013 dengan metode LQ, rangking dan hierarchical cluster berdasarkan kedekatan sumber bahan baku, ketersediaan tenaga
kerja dan kemudahan akses pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan luas tanam dan jumlah produksi terdapat 3
komoditas andalan LQ>1 yaitu kelapa sawit, pala dan sagu. Berdasarkan metode rangking Komoditas andalan yang mendapatkan
ranking pertama adalah komoditas pala (4,327),  ranking kedua adalah sagu (2,21), dan ranking ketiga adalah kelapa sawit (1,66).
Berdasarkan analisis hierarchical cluster dapat mendukung pengembangan kegiatan sektor industri dengan menyesuaikan potensi
wilayah yang dimiliki oleh komoditas andalan di masing-masing kecamatan.
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